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ࡾ࡟ࡘ࠸࡚㸪࠙ ᨭᣢⓗጼໃ 㸪࠙ࠚ Ꮫࡧࡢ⎔ቃㄪᩚ 㸪࠙ࠚ ⫯
ᐃⓗ࡞ᣦᑟ 㸪࠙ࠚ ᘓタⓗ࡞ពぢ 㸪࠙ࠚ ព㆑ኚᐜࡢᏛ⩦ࣉ





























































Examining the Learning and Challenges Found at Case Study 
Presentation Sessions in Clinical Nursing Practice in Adult Nursing
Mari Fukuoka，Syouichi Nanakawa
Department of Nutrition, Faculty of Nursing and Nutrition,
Kagoshima Immaculate Heart University
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Abstract
Courses entitled Practice of Support for Recovery of Health (Basic) and Practice of Support for Recovery 
of Health (Advanced) that follows the basic course constitute the clinical nursing practice in adult nursing 
provided at University A. A case study presentation session is held at the end of each clinical practice 
course. This article describes the questionnaire survey I conducted to clarify the difference in the students’ 
learning in Practice of Support for Recovery of Health (Basic) and Practice of Support for Recovery of Health 
(Advanced) with a purpose to examine the effect of the presentation sessions on the students’ study and Ànd 
ways to deal with future challenges. The results show that compared with the survey conducted after the 
Practice of Support for Recovery of Health (Basic), responses after the Practice of Support for Recovery of 
Health (Advanced) marked higher scores in average for most of the questionnaire items. Individual students 
at this stage had become able to study actively on their own, and this growth in their attitude was believed 
to be a major contributing factor to the improved results. Regarding factors considered important for 
facilitating the presentation session, 10 categories were extracted from the Basic course and eight from the 
Advanced course. Three categories were identiÀed only after the Basic course including ´teachers’ remarks.µ 
Category found speciÀc to the Advanced course was ´allocation of time.µ These results suggest that teachers 
should guide students in an afÀrmative manner paying attention to the degree of their nervousness in the 
Basic course, while they should respect the students’ autonomy in the Advanced course.
